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1. 'Землебитные фортификационные сооружения, .воз- 
^ййи-'гые из уплотнённого грунта, применяются при 
дАр^динании войсковых и тыловых оборонительных
руоежей и заюредлевии местности в наступательном 
бою.
2. Применение землебитных конструкций в оборо-' 
нительном строительстве основывается на свойстве 
грунтов при уплотнении повышать сопротивляемость 
пробивному действию пуль и осколков (фортифика­
ционную прочность) в два и более раза.
3. Применение землебитных фортификационных со­
оружений обеспечивает наибольшее использование 
подручных материалов и производство работ в крат­
чайшие сроки самими войсками, имеющими только 
шанцевый инструмент.
Широкое использование в качестве основного ма­
териала грунта, имеющегося на месте постройки, при 
самом ограниченном расходе лесного материала 
(хворост, жерди), позволяет обходиться без подвоза 
материалов и особого материального обеспечения 
фортификационных работ. . . v i
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4. Землебитные фортификационные сооружения 
применяются:
а) в степных районах при отсутствии леса, камня 
и других строительных материалов;
б) в лесистых, лесисто-болотистых и болотистых 
районах при недостатке грунта;
в) в случаях необходимости обеспечить достаточ­
ную защиту от огня противника грунтом при наи­
большем сокращении защитных толщ.
5. Землебитные конструкции применяются для 
устройства:
— стрелковых окопов наносного и полушаносного 
типа;
— пулемётных, миномётных и артиллерийских
огневых площадок, преимущественно флангового дей­
ствия;
— фортификационных сооружений противоосколоч- 
ного и лёгкого типа1 различного назначения, а так­
же для усиления сборных железобетонных сооруже­
ний противоосколочного типа, стен зданий, заборов 
и других местных предметов.
6. При возведении стрелковых окопов в обычных 
условиях трамбование грунта бруствера нецелесо­
образно, так как вынутого грунта вполне достаточно 
для устройства насыпного бруствера.
Применение землебитных конструкций в сооруже­
ниях для защиты при прямом попадании снарядов, 
требующих больших защитных толщ, также нецеле­
сообразно.
7. По способу устройства землебитные сооружения 
бывают:
1 Фортификационные сооружения лёгкого типа обес­
печивают от ружейно-пулемётного огня, огня ПТР и пря-
2 мых попаданий 81-мм мин
а) н а б и в н ы е ,  устроенные набивкой и послой­
ным трамбованием любого грунта (без растительных 
включений) в опалубке из досок, жердей, плетня, 
дёрна, камыша или других местных материалов
б) б л о ч н ы е ,  устроенные из заранее заго­
товленных грунтоблокош на растворе из той нее 
грунтовой массы или из грунта, имеющегося на 
месте.
8. Землебитные сооружения в у с л о в и я х  н е п о с ­
р е д с т в е н н о г о  в о з д е й с т в и я  п р о т и в н и к а  
нужно возводить скрытно и в возможно кратчайший 
срок, обеспечивая в то же время высокое качество 
работ и необходимую фортификационную прочность 
конструкций.
Поэтому работы под воздействием противника, 
особенно на открытой местности, следует произво­
дить в ночное время или под прикрытием масок, 
применяя при необходимости кладку из заранее из­
готовленных и поднесённых грунтоблоков. Для набив­
ных конструкций нужно применять заранее заготов­
ленные детали.
9. П ри, устройстве землебитных сооружений в 
у с л о в и я х  з а б л а г о в р е м е н н о г о  у к р е п л е ­
н и я  м е с т н о с т и  необходимо добиваться наиболь­
шей фортификационной прочности материала тща- 
тельиым уплотнением с  применением епециальных 
приспособлений и соответствующим подбором грун­
том а осы.
Конструкция сооружений, применяемых на тыло­
вых рубежах, должна быть достаточно прочной и  
водостойкой, чтобы обеспечить большую продол­
жительность службы сооружения.
3 Опалубка в землебитных конструкциях, как правило, 
остаётся в качестве одежды. 3
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10. Фортификационная прочность землебитных кон­
струкций зависит главным образом от степени и 
силы трамбования грунта, а также от состава грунта 
(грунтовой смеси), от добавок твёрдого наполнителя 
(щебень, гравий и т. п.) и вяжущих, от степени 
влажности грунта и наличия противооткола.
11. Степень уплотнения грунта зависит от его 
влажности и состава. Полным считается уплот­
нение, при котором дальнейшее трамбование не даёт 
увеличения плотности, а получается отказ (от на­
жима обеими руками грунт больше не уплотняется). 
Обычно отказ получается при двойном уплотнении 
грунта. При трамбовании трамбовкой весом 8—12 кг 
это соответствует примерно восьми-десяти ударам 
по одному месту.
При набивке стен очень влажным грунтом или при 
отсутствии надёжной связи между наружной и внут­
ренней опалубками сила ударов трамбовки должна 
быть уменьшена, а количество ударов увеличено.
12. При недостаточной степени уплотнения грунта 
фортификационная прочность набивных стен резко 
снижается и защитные толщи должны быть увели­
чены; поэтому при невозможности достичь необхо­
димой степени уплотнения следует применять блоч­
ные сооружения.
13. В качестве материала для землебитных соору­
жений пригодны все грунты, не содержащие расти­
тельных включений: глины, суглинки, супеси, песча­
ные и гравелистые грунты1.
1 Классификация грунтов и полевые способы опреде­
ления основных свойств грунтов приведены в приложе- 
4 ниях 1 и 2.
Применение песчаных и песчано-гравелистых грун­
тов, содержащих менее 6% глинистых частиц, для 
изготовления грунтоблоков допускается только с до­
бавкой вяжущих или глины, а для устройства на­
бивных сооружений — только при трамбовании в 
плотной двусторонней опалубке.
Применение лёссовых грунтов допускается только 
при условии обеспечения водостойкости конструкции.
Наилучшим является грунт, который содержит в 
своём составе от 10 до 30% глинистых фракций и 
свыше 25% крупнозернистого песка. Жирные глины 
следует отощать добавкой песка или шлака, а пес­
чаные грунты обогащать добавками глины или вя­
жущих.
14. Добавка в грунтомаесу твёрдого наполнителя 
в виде каменного щебня, гравия, кирпичного щебня 
или шлаков в количестве свыше 30%, как правило, 
увеличивает сопротивляемость грунта на пробива­
ние нулей.
При набивке стен можно вводить наполнитель 
крупной и мелкой фракций, а при изготовлении 
грунтоблоков — только мелкой фракции. '
15. Добавка в грунтомаесу цемента в количестве 
7—10% увеличивает прочность и водостойкость кон­
струкции и может рекомендоваться для грунтобло­
ков, подлежащих транспортировке через двое-трое 
суток после формовки.
Повысить транспортабельность грунтоблоков можно 
также за счёт армирования грунтомассы соломенной 
резкой в количестве до 10 кг на 1 м3 глины.
16. Добавка к грунтомассе гашёной извести в коли­
честве до 10%, смолы или гудрона в количестве до 
5% и других вяжущих положительного влияния на 
прочность конструкций не оказывает, ню может уве­
личивать их водостойкость.
17. Необходимая влажность грунтомасеы 12—18% 
от объёма грунта (естественная влажность). Грунт 
такой влажности при сжимании в руке даёт плот­
ный комок и не оставляет налипших частиц.
При избытке воды прочность грунтомасеы умень­
шается, так как не обеспечивается необходимая 
плотность трамбования. Поэтому набивка стен боло­
тистым грунтом не разрешается, а производство 
работ во время сильного дождя допускается только 
из сухого грунта при условии устройства защитных 
козырысов.
Масса с влажностью ниже 12% не обеспечивает 
хорошего уплотнения и требует добавочного увлаж­
нения до состояния естественной влажности.
18. Набивные сооружения, при условии обеспече­
ния надёжной связи между наружной и внутренней 
опалубками и достаточной плотности опалубки, при 
последующем кратковременном намокании (от 
дождя) снижают свою фортификационную прочность 
незначительно.
В блочных сооружениях, возводимых без опалубки, 
необходимо обеспечивать водостойкость блоков до­
бавками вяжущих. При применении блоков на боло­
тистой местности добавка вяжущих обязательна.
>- Во всех случаях, особенно при применении лёссо­
вых грунтов, следует обеспечивать водоотвод от зем­
лебитных сооружений устройством уклонов, отмосток 
и покрытия дёрном.
19. В качестве д в у с т о р о н н е й  о п а л у б к и  и 
п р о т и в о о т к о л ь н о г о  с л о я  с т е н  набивных 
сооружений (рис. 1) применяют: плетень, камыш, 
хворост, жерди, брёвна, дощатые щиты, дёрн.
В сооружениях ограниченного срока службы .вме­
сто наружной опалубки можно устраивать бруствер 
из насыпного грунта; при первой возможности бру- 
6 ствер следует одевать.
утр а м б о в а н н ы й  гр у н т
Рис. 1. Типы конструкций стен:
а — и з  у т р а м б о в а н н о г о  г р у н т а  с  о д е ж д о й  и з  п л е т н я ;  5  — и з  
у т р а м б о в а н н о г о  г р у н т а  с в н у т р е н н е й  о д е ж д о й  и з  п л е т н я  и  н а ­
р у ж н о й  и з  д е р н а ;  в —- и з  у т р а м б о в а н н о г о  г р у н т а  с з е м л я н ы м  
б р у с т в е р о м  с н а р у ж и ;  г  — Из у т р а м б о в а н н о г о  г р у н т а  с  в н у т р е н ­
н е й  о д е ж д о й  и з  ж е р д е й  и  н а р у ж н о й  и з  д е р н а ;  д  — и з  у т р а м ­
б о в а н н о г о  г р у н т а  с  о д е ж д о й  и з  д е р н а ;  е — и з  г р у н т о б п о к о в
Применение дёрна для наружной одежды стен 
выгодно для маскировки и водоотвода, но дёрн увели-" 
чивает толщину лицевых стен и размеры амбразур.
20. В качестве н е с у щ е г о  и п р о т и в о о т к о л ь -  
н о г о  с л о я  п о к р ы т и й  набивных и блочных со­
оружений применяются конструкции из плетня, ка­
мыша, фашин, жердей (рис. 2), а также из брёвен, 
дощатых щитов и грунтоблоков.
Плетень или камыш позволяет придавать покры­
тию любую форму (плоскую, сводом или куполом). 
Для обеспечения жёсткости покрытия и простоты 
работы «аилучшей формой следует считать цилин­
дрический свод со стфелой подъёма не менее одной 
трети пролёта. 7
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Рис. 2. Типы 'конструкций покрытий:
а — с в о д ч а т о е  и з  у т р а м б о в а п н о г о  г р у н т а  п о  п л е т ш о ;  б — и з  
у т р а м б о в а н н о г о  г р у н т а  п о  ф а ш и н а м ;  в — и з  у т р а м б о в а н н о г о  
г р у н т а  п о  ж е р д я м
Из фашин, жердей, брёвен и дощатых щитов 
устраиваются плоские покрытия, а из грунтобло­
ков — сводчатые.
21. Для кладки сплошных и слоистых стен и для 
устройства несущего свода и тюфяка в покрытиях 
применяются грунтоблоки.
в  Защитные толщи землебитных стон с полным 
уплотнением приведены в таблице на стр. 9.
22. Защитные толщи покрытий, обеспечивающие 
при прямых попаданиях 50- и 81-мм мин, устраива­
ются из 40-см слоя утрамбованного грунта по несу­
щему слою из плетнёвых (камышовых) сводиков, 
одного ряда фашин или 12-см жердей; пролёт в этом 
случае принимается до 2 м. При наезде танка такое 
покрытие не обеспечивает.
При устройстве наката из 20-см брёвен толщина 
утрамбованного слоя уменьшается до 30 см. Пролёт 
при накате из ряда брёвен или двух рядов фашин 
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23. На выбор типа' конструкций землебитных фор­
тификационных сооружений влияют условия их воз­
ведения (под воздействием противника или при за­
благовременном оборудовании местности) и располо­
жение их на местности.
24. При возведении сооружений п о д  в о з д е й ­
с т в и е м  п р о т и в н и к а ,  особенно на открытой 
местности, применяются простейшие набивные и 
блочные сооружения (открытые и закрытые).
Во всех остальных случаях целесообразнее устрой­
ство набивных Ьооружений.
25. ка б о л о т и с т о й  м е с т н о с т и  возводят от­
крытые и закрытые землебитные сооружения нанос­
ного типа, преимущественно для стрельбы лёжа.
Для устройства опалубки стен набивных сооруже­
ний применяются плетнёвые щиты, заранее заго­
товленные, или дёрн, а для несущего слоя покры­
тия — плетнёвые сводики или жерди.
При отсутствии поблизости сухого грунта мест­
ный грунт предварительно просушивается.
26. На л е с и с т о - б о л о т и с т о й  и л е с и с т о й  
м е с т н о с т и  возводят открытые и закрытые зем­
лебитные сооружения наносного или полунаносного 
типа;
В качестве одежды стен и несущего слоя покры­
тия применяют плетень, жерди или брёвна.
27. В с т е п н о й  м е с т н о с т и  возводят откры­
тые площадки флангового действия с высоким бру­
ствером из уплотнённого грунта и закрытые земле­
битные сооружения.
В качестве несущего слоя покрытия обычно при­
меняют плетень, фашины, жерди (заранее заготов­
ленные); в качестве наружной одежды стен — дёрн 
или земляной бруствер.
Землебитные конструкции в степной местности 
позволяют .возводить фортификационные сооружения 
без применения строительного леса или камня.
28. В н а с е л ё н н ы х  п у н к т а х  широко приме­
няется обсыпка утрамбованным грунтом стен зда­
ний, оград, заборов и т. п.; этим достигается:
— уменьшение размера амбразур сравнительно с 
необходимыми при бруствере из насыпного грунта;
— сокращение количества грунта, который прихо­
дится доставлять извне.
29. Маскировка землебитных сооружений осущест­
вляется применением в качестве наружной одежды 
земляной отсыпки, дёрна и других подручных мате­
риалов или установкой перед сооружениями верти­
кальных масок.
При возведении всякого фортификационного соо­
ружения маскироваться должны все .работы, произ­
водимые на месте постройки.
30. С т р е л к о в ы е  о к о п ы  .на болотистой и ле­
систо-болотистой местности устраиваются с бруст­
вером из уплотненного грунта дли из грунтоблоков.
На рис. 3 показана парная стрелковая ячейка на­
бивного типа, с двусторонней плетнёвой' одеждой 
бруствера. Наружную и внутреннюю одежду связы­
вают вицами, шпагатом или проволокой.
На рис. 4 показана парная стрелковая ячейка из  
грунтоблоков.
На рис. 5 показана, парная стрелкорая ячейка на­
бивного типа, с наружной одеждой бруствера из 
дёрна, а внутренней — из жердей.
Во всех случаях для защиты бойцов устраивается 
тыльный траверс из утрамбованного грунта с одеж­
дой из дёрна, плетня или жердей. При поспешном
Рис. 3. Парная ячейка для стрельбы лёжа 
(набивного типа)
12
Рис. 4. Парная ячейка для стрельбы стоя 
(из грунтоблоков)
13
Рис. 5, Парная ячейка для стрельбы стоя 
(набивного типа)
возведении окопа тыльный траверс устраивается в 
последнюю очередь.
Крытая парная стрелковая ячейка, показанная иа 
рис. 6, устроена с двусторонней одеждой бруствера 
14 из дёрна и покрытием по жердям. Бруствер, тыль-
Раэре» no Mo-]
Рис. 6. Крытая парная ячейка для стрельбы лёжа
ный траверс и покрытие устроены из утрамбован­
ного грунта. При поспешном возведении ячейку ус­
траивают в таком порядкр: набивают бруствер, за­
тем устраивают покрытие и тыльный траверс.
В окопах для стрельбы лёжа бойницы устраивают 
из заранее заготовленных коробов из досок, пла­
стин или плетня.
Конструкции одежды стон и несущего слоя по-( 
крытия принимаются различных типов по указанию 
ст. 17 и 18 инструкции; толщина стен определяется 
по таблице на стр. 9, а толщи покрытий — по ука-
4 Зак. 392
занню ст. 21, в зависимости от необходимой степени 
защиты сооружения.
31. О т к р ы т ы е  п л о щ а д к и  д л я  п у л е м ё т о в  
ф л а н г о в о г о  д е й с т в и я  показаны на рис. 7 и 8. 
Брустверы устроены из утрамбованного грунта 
с внутренней одеждой из дёрна и с земляной от­
сыпкой снаружи. Применение трамбованного бруствера
Рис. 7. Открытая площадка для пулемёта флангового 
действия на переднем скате
4*
Рис. 8. Открытая площадка для пулемёта фланговое—
действия с подбрустверной нишей 1',
Позволяет обходиться без дополнительных зем­
ляных работ при устройстве высокого бруствера.
Подбрустверная ниша (см. рис. 8) устроена отсып­
кой утрамбованного грунта по плетнёвому сводику, 
что обеспечивает минимальную высоту покрытия 
без применения жердей или брёвен.
32. П р о т и в  о о с к о л о ч н о е  с о о р у ж е н и е  на­
бивного типа на один станковый пулемёт (рис. 9) 
имеет форму крута. Внутренняя одежда в виде 
плетнёвого тура может бьтть заготовлена заранее; 
наружная одежда — из дёрна. Покрытие из жердей 
с 20-см слоем утрамбованного грунта.
33. З е м л е б и т н о е  с о о р у ж е н и е  д л я  р у ч ­
н о г о  п у л е м ё т а ,  показанное на рис. 10, устраива­
ют с применением утрамбованного грунта только в 
покрытии и лицевой стене (наименее- защищённой 
грунтовой обсыпкой). Внутренняя одежда стен — 
плетнёвая. Покрытие — плоское, из накатника.
'34. З е м л е б и т  н б е  с о о р у ж е н и е  д л я  с т а н ­
к о в о г о  п у л е м ё т а  с несущим и противоотколь- 
ным слоем в виде плетневого сводйка (рис. 11) 
устраивается из одного утрамбованного грунта, без 
применения других строительных материалов. Об­
делка лицевой стены и амбразуры плетнём при не­
большой толщине лицевой стены позволяет умень- 
. шить размеры амбразуры.
35. Л ё г к о е  п у л е м ё т н о е  г н е з д о ,  показанное 
на рис. 12, по конструкции не отличается от обыч­
ного гнезда стойчатой конструкции. Применение 
утрамбованного грунта позволяет сократить защит­
ные толщи стен и покрытий.
36. У с и л е н и е  л р оти-в о о с ко л о ч н о г о ж е ­
л е з о б е т о н н о г о  к о л п а к а  утрамбованным грун­
том для защиты от огня ПТР и 81-мм мин (рис. 13)




Р азрез по № -1 
Утрамбованный
М аскированный колодец 
ход сообщения
Рис. 9, Прйтивоосколочное сооружение набивного типа 
























































11. Землебитное сооружение со сводчатым плетнё­
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покрытия, так как с других сторон необходимая 
защита обеспечивается земляной отсыпкой. Усиле­
ние стен снаружи устраивается с помощью плет- 
нёвой- одежды. Необходимая толщина усиления грун­
том в два раза меньше соответствующей защитной 
толщи из одного грунта.
37. А м б р а з у р ы  для ведения огня из пулемёт­
ных сооружений следует устраивать из заранее 
заготовленного плетнёвого короба из пластин или 
досок.
Во избежание прогиба плетнёвый короб поверху 
нужно усиливать жердями. Во время трамбования 
грунта над амбразурой в короб следует ставить 
подпорки.
В грунтоблочных сооружениях обделку амбра­
зуры можно заменять устройством перемычек из 
досок.
38. П у л е м ё т н ы е  с т о л ы  в огневых точках 
для станкового пулемёта делаются из земли, разме­
рами, допускающими установку пулемёта в боевом 
положении, б ез подогнутого хобота.
При устройстве противооткола в виде деревянно­
го сруба пулемётные столы можно устраивать из 
пластин или досок для ведения огня из пулемётов 
с подогнутым хоботом, соответственно закрепляя 
стол.
39. М и л о м ё т н ы . е  (рис. 14) и  а р т и л л е р и й ­
с к и е  п л о щ а д к и  с укрытиями отличаются от 
пулемётных площадок только размерами. Брустверы  
и покрытия для ниш целесообразно устраивать из 
утрамбованного грунта или грунтоблоков.
40. У б е ж и щ а  землебитной конструкции обычно 
устраиваются наносного или полунаносного типа.
Применение утрамбованного грунта для стен в 
убежище наносного теша сокращает расход грунта, 
а в покрытии —■ сокращает высоту сооружений.





Рис. 14. Открытая миномётная площадка с укрытием из 
грунтоблоков (для 50-мм миномёта)
Устройство котлованных убежищ землебитной кон­
струкции особого смысла не имеет.
На рис. 15 показало лёгкое убежище полунанос- 
ного типа на 12 человек (для лесисто-болотистой
С тойки
Настил
Рис. 15. Лёгкое убежище на 12 человек 
(для лесисто-болотлстой местности^
| ' ♦ ^ Р а с п о р н ы е  р а м »
Д  > ^  7 4 0  ------------  / ! ------------
В ентилятор  
Г е рм етические  д вери^
Стойки
' Л у  Г е рм е ти че ски е  
п е р е го р о д к иили з а н а в е с у  у
в о д о с б о р н ы й  колодец
Ж е рд и
Разрез по N 9-1  
У трам бованны й гр ун т  
Глиняная с м а зч а — . 
Н а н а тн и н    \ Тыльный
Ч тр ааер сРаспорная рама | \ 
М а сксе ть  " а .-к  А>:
/  Водосборный колодец
Дренажная канава
Ч а н а т н и и
на горная  канавма
\  Утрамбованны й 
\  грунт 3 0  см П рогон
С той кд
Б ревно  для упора L .300-J в од осб о рн ы й  
нолес автомобиля молодец
Рис. 16. Укрытия для лошадей и автомашин
местности). Внутренняя одежда — в виде деревянного 
сруба, наружная — из дёрна; между внутренней и 
наружной одеждой должна осуществляться надёж­
ная связь.
41. У к р ы т и я  ' д л я  с р е д с т в  т я г и  (рис. 16) 
состоят из стеон из утрамбованного грунта и покры-
Утрамбованный грун* 30 см 
Ианатмин
тня, опёртого с одной стороны на бруствер, с др у­
гой на деревянный прогон и обсыпанного трамбо­
ванным грунтом. Укрытия для лошадей или автома­
шин обычно устраивают полунаносного типа, обеспе­
чивая свободный въезд. В укрытиях для лошадей 29
н еобходи м о  доп ол н и т ел ьн о  уст р аи в ат ь  ты льны й т р а ­
верс.
Н аилучш ий с п о с о б  расп олож ен и я укры тий на м е­
ст н ост и  — вр езк а  в скат.
IV .  П Р О И З В О Д С Т В О  Р А Б О Т  
IIO  В О З В Е Д Е Н И Ю  З Е М Л Е Б И Т Н Ы Х  
Ф О Р Т И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й
42. Работа по возведению н а б и в н ы х  с о о р у ж е ­
н и й  слагается из следующих основных элементов:
а) отрывка котлована;
б) у ст р о й ств о  о д еж д ы  и набивка ст ен  с  обделкой  
ам бразуры ;
в) устройство несущего слоя покрытия с трамбо­
ванием грунта по покрытию;
г) устройство водоотвода;
д) маскировка производства работ и возведённого 
сооружения. \
Плетнёвые, камышовые и дощатые щиты н фаши­
ны обычно заготовляются заблаговременно и уста­
навливаются на месте в готовом .виде.
Мероприятия по маскировке производства работ 
осуществляются в течение всего времени возведе­
ния сооружения.
43. О д е ж д а  н з  п л е т н я  устраивается на коль­
ях толщиной 5—6 см, забиваемых в грунт через 
30—40 см.
Плетни внутренней и наружной одежды устанавли­
вают сразу на полную высоту и стягивают между 
собой вицами, шпагатом или проволокой.
44. О д е ж д а  и з  ж е р д е й  закладывается между 
кольями, забиваемыми в грунт попарно через 70— 
100 см, на всю высоту стены. Колья сверху соеди-
30 няются между собой через 40—50 см.
Наружная и 'внутренняя одежда связываются ме­
жду собой подобно плетню.
45. В н у т р е н н я я  о д е ж д а  и з  д ё р п а  выкла­
дывается вертикально, а наружная уступами, по 
5 ем в каждом ряду, травой вверх, с соблюдением  
перешязки швов. Обычные размеры дернин примерно 
40X20X10 см. Кладка дернин ведётся параллельно 
с набивкой стен грунтом, опережая её на один ряд. 
Дернины в углах нужно перевязывать в лапу.
Дернины пришивают п о с л о й е г о  деревянными колы­
шками, и обе дерновые стенки связывают о д н у ' с 
другой.
4в. Н а б и в к а  с т е н  г р у н т о м  производится сл о­
ями по 10—15 см рыхлого грунта с тщательным 
трамбованием деревянными трамбовками (рис. 17).
б »
Рис. 17. Типы трамбовок:
а — т р а м б о в к а  с р у ч к а м и ;  б  — т я ж е л а я  п р я м о у г о л ь н а я  т р а м ­
б о в к а ;  в — к р у г л а я  т р а м б о в к а
Г р у а т  п ер ед  тр ам бован и ем  оч и щ ается  от  вклю чений  
п оч вен й о-р астн тел ьн ого  сл о я  п при н еобходи м ости  
см ач и вается  водой  д о  п ри дан и я  ем у  ест ест в ен н о й
влажности. Верхний слой дёрна сл едует  ср езать  и 
использовать для  устр ойства одеж ды  и маскировйп.
47. Д л я  устр ой ства  перекрытия либо уклады ваю т  
накат и з  фаш ин, ж ер дей  или брёвен, пропускаем ы х  
на патовину толщ ины  торцовы х степ, либо устраиваю т  
внутренний плетнёвы й свод, составляющ ий одновре­
менно внутренню ю  опалубку стен.
По покрытию уклады ваю т слон мятой глины, а за ­
тем  послойно уклады ваю т и трам бую т гр унт.
Д ля водоотвода отсы пке поверх соор уж ен и я при­
да ет ся  уклон. С ооруж ение поверху одерновы ваю т^и  
маскируют.
48. С т е н ы  б л о ч н ы х  с о о р у ж е н и й  выклады­
вают с перевязкой швов на растворе из гр ун та , им е­
ю щ егося н а  м есте, пли пз гр ун та  того ж е состава, 
что и блоки.
Блоки уклады ваю т н а  слой 'раствора, причём каж ­
дый блок пром азы вается раствором с т ор ц а  и при­
ж им ается  к со сед н ем у , р а н ее  улож енном у.
Свод, или тюфяк и з блоков, в покрытии уклады ­
вается  такж е на р аствор е. Свод покрытия обычно 
вы клады вается н еп оср едств ен н о  по гр ун ту  с исполь­
зованием  п осл едн его  в качестве к руж ала. П осле 
окончания кладки св ода  гр уп т  п з-п од  овода отры-. 
ваю т.
V . П Р О И З В О Д С Т В О  Р А Б О Т  
IIO З А Г О Т О В К Е  Г Р У Н Т О Б Л О К О В . 
«ПАШНИ И П Л Е Т Н Я
49. Заготовка пруитоблоков at сборной  опалубка! 
прои зводи тся  в  ближ айш ем  ты лу, в м есте* . хорош о  
укрытом от наблюдевгпя противника, вблизи  сы рье­
вой базы  и м еста работ.
Заготовку грунтоблоков организуют около подхо­
дящего карьера и производят или на специальном 
ставив (приложение 3), или путём трамбования в 
простых разборных формах из 4—5-см досок 
(рис. 18). Обычные размеры грунтоблоков (в зависи­
мости от принятой толщины стен) 40X20X15 см и 
33X16X15 см.
О б щ и й  в и д  устано ви*
Соединение досок
В е р х н я я
доем*
Рис. 18. Простейшие формы для грунтоблоков
50. И зготов л ен и е гр ун тобл ок ов  п р ои зв оди тся  в с л е ­
д у ю щ ем  порядке:
а) Г р у н т  дл я  ф ормовки блоков вы нимаю т и з  кот­
л ов ан а  на бровку, п р осеи в аю т  ч ер ез нак лон н ое си т о  з з
с ячеей 12X12 мм и на тачках или носилках достав­
ляют к, бойку.
б) На бойке грунт обрабатывают и гарцуют. П ер е­
увлажненный грунт перелопачивают, а пересохший 
увлажняют. При необходимости вводят добавки 
твёрдого наполнителя или глинистого грунта.
При изготовлении водостойких блоков добавляют­
ся вяжущие в виде цементного раствора, известко­
вого теста if л и известково-смоляной эмульсии. 
После введения добавок грунтосмесь вторично гар- 
цуется.
в) После гарцовки грунтосмесь засыпают в форму, 
в которую заранее уложен поддон, и трамбуют уда­
рами трамбовки (в зависимости от ее веса) восемь- 
десять раз.
Сформованные блоки укладывают на настил пол 
навес в один ряд, на ребро, для просушкп в тече­
ние двух-трех суток. Через сутки блоки можно 
укладывать на ребро на высоту в восемь рядов.
Транспортировать блоки нужно с принятием всех 
мер предосторожности.
51. З а г о т о в к а  ф а ш и н  организуется на лес­
ных вырубках, в мелколесье или кустарнике.
Фашины для покрытия фортсооруженйй изготовля­
ются двухкомельные и жёсткие (рис. 19).
В двухкомельных фашинах хворост укладывает­
ся вершинами друг к другу и комлями к концам 
фашин.
В жесткую фашину внутрь вкладывается жердь 
толщиной 8—12 с\г.
Дпаметр фашины, в зависимости от назначения, 
может быть 20—40 см.
Для фашин следует" употреблять ивовый, ольхо- 











Рис. 20. Заготовка плетня
пород толщиной до 3 см в комле, очищенные от 
мелких веток, сучков и листьев.
52, В я з к а ф а ш и н  производится на козлах или 
на ровиках. Два бойца стягивают пучок хвороста 
верёвкой, проволокой или цепью посредством 'двух  
рычагов в обхват, а третий в это время перевязы­
вает вицей или проволокой места стяжки на 25 ем 
от концов и далее примерно через 1 м.
Внцы изготовляются из ивняка или хвороста. По­
сле увязки концы фапшн отпиливаются.
53. З а г о т о в к а  п л е т н я  (рис. 20) производится 
в следующем порядке.
На земле разбивают контур свода или щита тре­
буемого очертания и забивают в грунт на 20— 
30 см заострённые колья диаметром 3—6 см через 
25—35 см.
Прутья для плетения должны быть очищены от 
мелких веток.
Плетение производится обычным способом через 
один кол с перекручиванием хворостин вокруг 
своей оси для придания своду жёсткости и предо­
хранения хвороста от излома в процессе плетения. 
После заплетення четырёх-пяти рядов хвороста обя­
зательно сплачивать их деревянной колотушкой и 
хворост обвивать вокруг крайних кольев (жердей), 
не допуская окончания ряда прутьев на крайних 
кольях.
После окончания плетения сводов ставят затяжки 
из хвороста, проволоки или верёвки для предотвра­
щения выгибания сводов во время транспортировки 
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П р и л о ж е н и е  2
ПОЛЕВЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫ Х  
СВОЙСТВ ГРУНТОВ
1. Определение процентного содержания глинистых, 
пылеватых и песчаных частиц в грунте
В стеклянный мерный сосуд насыпают пробу грунта 
н наливают воду несколько выше уровня грунта.
Смесь взбалтывают и дают ей отстояться в течение 
двух часов. Взбалтывание повторять дважды с интерва­
лом одни час, желательно с прилнваннем 10%  раствора 
поваренной солн.
В сосуде последовательно оседают сначала более гру­
бые песчаные частицы, затем пылеватые и, наконец, 
глинистые.
Видимая высота осадка глинистых, пылеватых н пес­
чаных частиц, выраженная в процентах по отношению  
к высоте всего осадка, даёт искомое содержание в грун­
те глинистых, пылеватых и песчаных фракций.
Более точно содерж ание глинистых частиц опреде­
ляется по методу Рутковского, песчаных частиц —  спо­
собом последовательного отмучпванпя грунта в воде 
до совершенно прозрачного состояния жидкости, а пы­
леватых —  путём вычитания определённого процента 
содерж ания в грунте глинистых н песчаных частиц 
из 100.
2. Определение естественной влажности грунта
Влажность глины колеблется от 3°/» (твёрдая глина) 
до 60% (топкие глинистые отложения в устьях рек), а 
влажность песка от 5% (воздуш но-сухой песок) до  40%  
40 (плывун).
Определение влажности грунта производится следую- 
щим способом:
а) взвешивают влажный грунт вместе с тарой, в ко­
торой он находится (обозначаем его ф );
б) взвешивают вместе с тарой грунт, высушенный 
до устойчивого веса, — ф;
в) тару освобождают от грунта и взвешивают — qs.
Разность 9 ] — д2равна весу воды в порах образца
Разность q<i— q3 равна весу сухого грунта. -
Отношение — — характеризует степень влажности
q 2 —  q 3
образца грунта, обозначаемую С.
Обычно это отношение выражается в процентах и 
равно
С = 1 0 0  q ,—  <l\
<12— Яз
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УСТАНОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМОВОЧНЫХ 
СТАНКОВ




Станок этого типа может быть изготовлен без за­
труднений на любой стройплощадке.
О с н о в а н и е  делается из бревна или пз брусьев. 
Неподвижность основания обеспечивается упорными 
бревнами, врытыми в грунт.
Ф о р м а  1 деревянная из 50-ым досок, обпта изнутри 
кровельным чёрным нлп оцппковапным железом. Вы­
сота формы рассчитана на двойное уплотнение грунто- 
массы при трамбовке плюс 2 см на вставку вкладыша.
П о д ъ ё м п о е  у с т р о й с т в о  состоит из серьги 5 и 
рычага 2. Серьга, служащая для подъёма и опускания 
формы, вращается на шарнире (болт), который находится 41
с : :з
Рис. 21. Станок для формовки грунтоблоков
на конце кронштейна, укреплённого коваными гвоз­
дями на неподвижном основании станка.
Другой конец серьги соединяется болтом с рычагом.
Деревянная форма стягивается тремя железными хо ­
мутами 4, доски формы скрепляются на штырях.
Для уплотнения грунтомассы в форме применяется 
вкладыш 10 со сменяемой нижней доской и ручная 
баба, ударное действие которой передаётся формуе­
мой массе через вкладыш.
Баба 9 деревянная, диаметром 300 мм и  длиной  
1000 мм, с четырьмя скобами для подъёма вручную и 
набитым снизу бугелем 11. Трамбование производится 
в таком порядке.
В форму перед насыпанием грунтомассы укладывают 
деревянный поддон 6. На поддон насыпают грунтомассу 
на высоту, в два раза превышающую высоту блока, 
и форму опускают. Трамбование производится пятью- 
шестью ударами бабы по вкладышу, после чего форму 
поднимают и отформованный блок на поддоне относят 
под навес для просупнси.
Производительность станка 250 блоков за восемь ча­
сов.
Для подготовки грунтомассы на один станок тре­
буется боёк размером 6 X 6  м, а для суш ки готовых 
блоков навес площадью 18 мг.
Для изготовления грунтоблоков нужно шесть чело­
век, из которых два назначаются на подготовку грунто­
массы, один на подачу её к станку и относку готовых 
блоков под павес, один на обслуживание формы п 
станка и два на трамбование блоков.
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